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PRINCE AND PRINCESS UNDER A PEONY BRANCH 
Painting on silk. Iranian, Timurid Period, Herat, c. 1410-20 
Go/oubew Collection 
Museum of Fine Arts, Boston 
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